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Kegiatan testing merupakan salah satu tahapan penting dalam pengembangan 
sebuah aplikasi. Dengan adanya tahapan ini dapat membantu perusahaan untuk 
melakukan penilaian yang komprehensif atas aplikasi dan memastikan produk yang 
telah dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan klien. Terdapat beberapa teknik yang 
bisa dilakukan ketika melakukan testing salah satunya adalah automation testing.  
PT. Bank CIMB Niaga menggunakan teknik ini untuk kegiatan testing terhadap 
aplikasi Sales Force mereka bernama Octo Smart. Octo Smart merupakan aplikasi 
berbasis mobile yang bertujuan untuk memudahkan tim sales atau stakeholder lain 
dalam berkoordinasi memenuhi tugas mereka masing-masing. Beberapa fitur utama 
yang ada di dalamnya ialah seperti mengelola tim, mengelola leads, melihat kinerja 
tim, membantu nasabah dalam memilih produk yang tepat, dan banyak lagi.  
Dalam melakukan automation testing pada aplikasi ini, tools yang digunakan 
adalah Katalon Studio dengan bantuan framework Cucumber BDD dalam penulisan 
skenario dan test case. Automation testing yang telah dikerjakan nantinya akan 
digunakan dan didemokan pada tahapan selanjutnya oleh tester lainnya ketika 
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Testing activity is one of the important stages when developing an application. It 
can help the company to conduct a comprehensive assessment of the application 
and ensure that the product that has been made is in accordance with client needs. 
There are several techniques that can be done when testing, one of which is 
automation testing. 
PT. Bank CIMB Niaga uses this technique for testing their Sales Force application 
called Octo Smart. Octo Smart is a mobile-based application that aims to make it 
easier for the sales team or other stakeholders to coordinate in fulfilling their 
respective duties. Some of the main features in it are such as managing the team, 
managing leads, seeing team performance, helping customers choose the right 
product, and much more. 
In carrying out automation testing in this application, the tools used are Katalon 
Studio with the help of the Cucumber BDD framework in writing scenarios and test 
cases. The automation testing that has been done will be used and demonstrated at 
a later stage by other testers when performing the application rehearsal stage 
before finally being promoted or deployed live. 
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